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Resumen – La rea l i d ad soci oeconó-
m ica de tres l oca l i d ades ru ra l es
campes i nas de l mun i ci p i o de Coa-
coatzi n tl a ha provocado m ig raci ón
de l os hombres j efes de fam i l i a con
l a neces i dad de consegu i r empleo
en otros espaci os , l a consecuenci a
de este fenómeno, en tre muchas
otras , es cambio de ro l que vi ven
l as mu jeres . En respuesta a d i cha
s i tuaci ón , l a organ i zaci ón de l as
mu jeres campes i nas a través de l a
economía sol i d ari a es una a l ternati-
va que responde a sus neces i dades
soci a l es , económ icas tomando en
cuen ta l as prácti cas soci o-cu l tu ra-
l es (cooperaci ón , organ i zaci ón ,
trueque, tequ i o , etc. ) , y l as soci o-
ambien ta l es (Respeto a l a natu ra l e-
za , u so responsab l es de l os recu r-
sos natu ra l es) .
Palabras clave: Economía sol i d a-
ri a ; med i o ambien te ; mu j eres cam-
pes i nas ; organ i zaci ón soci a l ;
Abstract – The soci oeconom ic rea-
l i ty of th ree ru ra l peasan t l oca l i t i es
i n the mun i ci pa l i ty of Coacoatzi n tl a
has provoked the m ig rati on of mal e
heads of fam i l y wi th the need to ob-
ta i n employmen t i n other spaces.
The consequence of th i s phenome-
non , among many others , i s a chan-
ge i n the ro l e of women . I n
response to th i s s i tuati on , the orga-
n i zati on of ru ra l women th rough the
so l i d ari ty economy i s an a l ternati ve
that responds to the i r soci a l needs,
econom ic taki ng i n to accoun t soci o-
cu l tu ra l practi ces (cooperati on , or-
gan i zati on , barter, tequ i o , etc. ) , and
soci o-envi ronmen ta l (respect for
natu re , respons i b l e use of natu ra l
resou rces) .
Keywords: Sol i dari ty economy; en-
vi ronmen t; ru ra l women ; soci a l or-
gan i zati on ;
INTRODUCCIÓN
En el presen te artícu l o , se da a co-
nocer e l proceso de un proyecto de
i nvesti gaci ón y gesti ón que se está
desarro l l ando en con j un to con l a
Maestría en Gesti ón ambien ta l para
l a Susten tab i l i d ad y l as neces i da-
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des sen ti das de l as mu jeres campe-
s i nas j efas de fam i l i a que hab i tan
tres l oca l i d ades ru ra l es en muy a l to
g rado de marg i naci ón y rezago so-
ci a l , d ed i cadas pri nci pa lmen te a l a
ag ri cu l tu ra , ganadería y dependen
d i rectamen te de l os recu rsos natu-
ra l es de l con texto .
La s i tuaci ón de desfavorecim ien-
to económ ico ha provocado m ig ra-
ci ón pri nci pa lmen te de hombres
emplearse en otros espaci os , l a
consecuenci a de este fenómeno,
en tre muchas otras , es e l abandono
de l as trad i ci ones cu l tu ra l es campe-
s i nas , e l sen ti do de pertenenci a a
sus comun i dades y l a organ i zaci ón
comun i tari as ; además, e l ro l q ue
ti enen que asum i r l as mu jeres como
jefas de sus hogares , traba j ar e l
campo, cu i dar e l ganado y procu rar
l a economía fam i l i ar.
En e l sector ru ra l , l a ag ri cu l tu ra
ha s i do e l e j e de l a economía y de
muchas formas de vi da vi ncu l adas
a l conocim ien to campes i no con for-
mas parti cu l ares de organ i zaci ón
soci a l , producci ón , consumo, mano
vue l ta y comerci a l i zaci ón .
S i n embargo, en l a búsqueda de l
desarro l l o económ ico en e l sector
ru ra l , por una mejor ca l i d ad de vi-
da , se han generado model os que
se concen tran en l a ag ri cu l tu ra con-
venci ona l deg radando l os recu rsos
natu ra l es ; es importan te recuperar
e l conocim ien to trad i ci ona l y esas
otras formas de generar economías,
pues de eso dependerá l a concep-
ci ón que se tenga de l ambien te na-
tu ra l , respetando sus l ím i tes y
asum iendo su l óg i ca . (J iménez-He-
rrero , 2003)
A todo esto , su rge l a neces i dad
de poner en marcha e l proyecto de
economía soci a l con l as mu jeres j e-
fas de fam i l i a de l as l oca l i d ades
con e l ob j eti vo de generar procesos
que impu l sen l as so l i d ari dades co-
mun i tari as a través de l traba j o coo-
perati vo y con e l resu rg im ien to de
prácti cas campes i nos de l terri tori o ,
en fati zando en l a sosten i b i l i d ad
económ ica , au togesti ón , reci proci-
dad y cu i dado de l a natu ra l eza .
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ELAGUACATE, LA VENTANA Y
METLAPILES: LAS REALIDADES
SOCIOAMBIENTALES DE TRES
LOCALIDADES RURALES EN
COACOATZINTLA
Coacoatzi n tl a es un mun i ci p i o ub i-
cado en l a zona cen tra l mon tañosa
de l estado de Veracruz, (F i gu ra 1 ) ,
t i ene a l ti tu d de 1 300 msnm para l as
l oca l i d ades ba j as y 2600 msnm pa-
ra l a zona serrana ; se encuen tra
en tre l os para l e l os 1 9° 37 ’ y 1 9° 44 ’
de l a ti tu d norte ; l os meri d i anos 96°
55 ’ y 97° 00 ’ de l ong i tu d oeste . Co-
l i n da a l norte con l os mun i ci p i os de
Tl aco l u l an y Tonayán ; a l este con
Tonayán y Naol i n co; a l su r con J i l o-
tepec y a l oeste con Tl aco l u l an .
(SEFI PLAN , 201 8) .
Figura 1 . Mapa de local i zación del mun icipio de Coacoatzin tl a y sus
local i dades .
Fuente: Elaborado por L.Geog. David Fco. Arellano Olivo, 2019.
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Cuen ta con 21 l oca l i d ades ru ra-
l es y 1 u rbana, 1 0 de e l l as se en-
cuen tran den tro de l os dos g rados
más a l tos de marg i naci ón y rezago
soci a l (SEDESOL, 201 6) , para este
proyecto se con templan tres de
e l l as , E l Aguacate , La Ven tana y
Metl ap i l es .
D i chas l oca l i d ades son de cl ima
templado húmedo y su vegetaci ón
forma parte de l bosque mesófi l o de
mon taña (BMM) en l as l aderas y
bosque de p i no- enci no en l as p l a-
n i ci es , por l o que posee g ran vari e-
dad de fl ora y fauna s i l vestre , como
los p i nos (Pinus) , enci nos (Quer-
cus) , (Liquidambar) , I l i tes (Alnus
acuminata ) , he l echos (Cyathea ) y
una g ran can ti dad de epífi tas (Bro-
melias y orquídeas) . En tre l a fauna
se pueden encon trar cone j os de
mon te (Sylvilagus cunicularius) , ar-
mad i l l os (Dasypus novemcinctus) ,
mu rci é l agos (Chiroptera ) y serp i en-
tes como la cuern i tos mexi cana
(Ophryacus-undulatus) y pos i b l e-
men te l a metl ap i l coatl (Atropoides
nummifer) , en tre otras .
En e l aspecto demográfi co , se
han tomado como referenci a dos
fuen tes de i n formación ; se consu l tó
e l censo de pob l aci ón y vi vi enda
( I NEG I , 201 0) , y a l os agen tes mu-
n i ci pa l es de cada l oca l i d ad para re-
cuperar l os datos rea l es y actua l es
en cuan to a l a pob l aci ón adu l ta en
hombres y mu jeres , ya que está en
constan te cambio por procesos de
m ig raci ón . (Tab l a 1 )
El Aguacate La Ventana Metl api l es
Habi tan tes
adu l tos
M: 28 - H : 22 = 50 M : 42 - H : 33 = 75 M : 22 H : 1 8 = 40
Ámbi to Rura l Ru ra l Ru ra l
Actividades Agri cu l tu ra y
ganadería
Agri cu l tu ra y
ganadería
Agri cu l tu ra y
ganadería
Grado de
Marg inación
Muy Al to Muy Al to Muy Al to
Tabla 1 . Característi cas de la población de las local i dades
Nota: Relación de las características de la población adulta de las tres localidades de
Coacoatzintla.
Fuente: Elaboración propia con información recabada a través de la entrevista hecha a
los agentes municipales de las localidades; INEGI, 2010.
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En lo que corresponde a l as de-
mandas soci a l es , l as l oca l i d ades de
E l Aguacate , La Ven tana y Metl ap i-
l es se encuen tran en muy a l to g ra-
do de rezago soci a l (SEDESOL,
201 6) ; t i enen e l 90 . 3% de carenci a
por acceso a l a segu ri dad soci a l ,
26 . 5% de carenci a por acceso a es-
paci os y vi vi endas d i gnas y un
1 8 . 1 % de carenci a por acceso a l a
a l imen taci ón ; además de l a ausen-
ci a de espaci os para e l acceso a l a
educaci ón , a l a sa l ud y a l empleo.
Los hab i tan tes u ti l i zan su recu rso
foresta l como madera para l a cons-
trucci ón de sus vi vi endas, l eña para
combusti b l e y es removi do para
usar e l sue l o en funci ones de ag ri-
cu l tu ra y ganadería , s i endo estas
ú l t imas sus acti vi dades para sobre-
vi vi r.
D i chos rasgos col ocan a l terri to-
ri o referi do por encima de l os por-
cen ta j es de demandas soci a l es en
cuan to a rezago y marg i naci ón en
l os n i ve l es estata l es y federa l es .
MUJERES CAMPESINAS: HACIA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOLIDARIDAD ECONÓMICA EN
COACOATZINTLA, VER.
Las rea l i d ades soci oeconóm icas de
d i cho terri tori o , han provocado m i-
g raci ón de uno o vari os m iembros
de un hogar, especi a lmen te de l os
hombres j efes de fam i l i a , sa l en de
sus l oca l i d ades de ori gen con l a
neces i dad de consegu i r empleo en
otros espaci os .
La consecuenci a de este fenó-
meno, en tre muchas otras , es e l
cambio de ro l que vi ven l as mu jeres
(esposas, mad res o h i j as de l os
hombres que m ig ran ) , desempeñan
ro l es en e l traba j o domésti co , ag ri-
cu l toras , cu i dando e l ganado, en-
cargadas de l a economía fam i l i ar y
son tomadoras de deci s i ones en
procesos producti vos y comun i ta-
ri os de l as l oca l i d ades.
Las neces i dades soci o-económ i-
cas que ti enen en común l as tres
l oca l i d ades, d i eron espaci o a l a or-
gan i zaci ón de un g rupo mu jeres
con e l ob j eti vo en focar su traba j o
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en l a d i vers i fi caci ón de sus produc-
tos y desti nar una pequeña parte
de l au toconsumo para ba j ar de sus
l oca l i d ades y venderl os en l a cabe-
cera mun i ci pa l de Coacoatzi n tl a .
Los productos que e l l as ofrecen
son : horta l i zas , fl ores , p l an tas me-
d i ci na l es , quesos, requesón , ato l e
de g rano, torti l l as , tamal es y hue-
vos.
S i n embargo, e l esfuerzo por l a
organ i zaci ón e i n ten to de mejorar l a
economía fam i l i ar se ha deb i l i tado
poco a poco, en l a actua l i d ad este
g rupo de mu jeres se redu j o a 3 , an-
te l a fa l ta de l forta l ecim ien to de l
sen ti do comun i tari o .
Esta i n i ci a ti va debe ser e l pun to
de parti da para generar procesos
para forta l ecer su organ i zaci ón so-
ci a l , d efender l a d i gn i dad de l traba-
j o campes i no y promover otras
economías que responden a l as
prácti cas ag ríco l as y neces i dades
parti cu l ares de su terri tori o .
La organ i zaci ón soci a l puede ser
e l pretexto para retomar l as so l i d a-
ri dades comun i tari as , de acuerdo
con Osori o (1 976) :
“La organización significa lo-
grar el consenso de voluntades
dentro de los grupos campesinos ,
en la consecución de fines , en los
cuales el interés común prevalez-
ca sobre el interés particular y
que, al mismo tiempo , asegure
una eficiencia en el uso de todos
los recursos naturales y humanos
a disposición del grupo organiza-
do”. (p . 76)
La vi da campes i na está asen tada
en re l aci ones de reci proci dad y for-
mas de organ i zaci ón comun i tari as ;
s i n caer en roman ti zaci ones, estas
mu jeres campes i nas aún conservan
prácti cas cu l tu ra l es basadas en l a
observaci ón de l os astros cósm icos
y ca l endari os ag ríco l as ; además
emplean formas de traba j o a l a que
e l l as l l aman “peones vue l tos” , es
una forma de hacer mano vue l ta
( tequ i o) , en e l man ten im ien to de
sus parce l as y e l pago es l a reci-
proci dad de l traba j o .
Debemos reconocer l a importan-
ci a que asume la comun i dad y l a
reci proci dad en l as economías cam-
pes i nas ; para e l desarro l l o de este
proyecto , se ha creado una pro-
puesta de estrateg i a metodol óg i ca
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para poder cumpl i r con l os ob j eti-
vos de forta l ecer l a organ i zaci ón
soci a l , l os saberes trad i ci ona l es y
l as so l i d ari dades económ icas.
La estrateg i a metodol óg i ca per-
m i te ordenar e l proceso y prog ra-
mar acti vi dades que ati endan
prob l emas concretos ; eso no qu i ere
deci r que debe segu i rse con orden
ríg i do , más b i en , es una gu ía que
debe adaptarse a l as rea l i d ades y
propuestas de l a comun i dad .
En ese sen ti do , para e l desarro-
l l o de este proceso se han tomado
l a metodol og ía para e l desarro l l o de
comun i dades (Ander-Egg , 1 993) ,
está compuesta por cuatro fases:
d i agnósti co , p l an i fi caci ón de acci o-
nes pre l im i nares de gesti ón e i n ter-
venci ón , gesti ón y acci ón col ecti va
y eva l uaci ón . (F i gu ra 2)
Figura 2 . Fases del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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El proyecto actua lmen te se en-
cuen tra en l a fase de d i agnosti co ,
secci onarl o en tres d imens i ones pa-
ra tener un mejor ana l i s i s de l a pro-
b l emáti ca rea l , a traves de
encuestas , mapeo comun i tari o y ár-
bo l de prob l emas- so l uci ones.
E l pape l de l as mu jeres campes i-
nas puede i ncu rs i onar en l a eco-
nomía , en l a fam i l i a y en l a vi da
comun i tari a .
ECONOMÍAS ALTERNAS: EL
CAMINO PARA UN BUEN VIVIR
La sobreexp l otaci ón de l os recu rsos
natu ra l es , cambio cl imáti co , con ta-
m i naci ón , desarra i go comun i tari o ,
consum i smo, en tre muchas otras
cosas, han puesto a l descub i erto
que l os prob l emas soci o ecol óg i cos
son man i festaci ones de una cri s i s
soci a l -económ ica ; es deci r, q ue l os
prob l emas fís i cos de l ambien te han
s i do deri vados de l a percepci ón de
l a human i dad con e l pretexto de a l-
canzar un mode l o de desarro l l o
económ ico superi or.
E l desarro l l o se asoci a a proce-
sos de i ndustri a l i zaci ón , aumen to
de ri q uezas económ icas , g randes
ci udades, nuevas tecnol og ías , en tre
otras cuesti ones re l aci onadas a l ca-
p i ta l i smo, este mode l o se ha toma-
do como referen te para l a
ap l i caci ón en d i versos escenari os .
En Méxi co se han impu l sado va-
ri os mode l os con e l ob j eti vo de pro-
mover e l desarro l l o ru ra l , q ue han
apostado por l a tecn i fi caci ón para
l a ag ri cu l tu ra convenci ona l con l a
impl emen taci ón de monocu l ti vos ,
u so de ag roqu ím icos , s i s temas
comple j os de tecnol og ías y l a i n tro-
ducci ón de ganadería extens i va .
Estos métodos impu l san e l i n cre-
men to en l a producti vi dad ag rope-
cuari a a g randes esca l as ; e l
gob i erno mexi cano ha impu l sado d i-
versos mode l os de este ti po , en tre
l os pri nci pa l es están e l Mode l o de
dotaci ón de acti vos , Mode l o de de-
sarro l l o ru ra l i n teg ra l y e l Mode l o
de fomen to de mercados (SEMAR-
NAT, 2004) , éstos se han i n ten tado
superar unos a otros buscando e l
desarro l l o económ ico para e l cam-
po; s i n embargo no han ten i do l os
resu l tados esperados.
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Los resu l tados de este prototi po
de desarro l l o económ ico en zonas
ru ra l es , han s i do l a pérd i da de b i o-
d i vers i dad l oca l , eros i ón de l os sue-
l os , con tam inaci ón ; además, l a
pérd i da de l os saberes campes i nos
trad i ci ona l es , l as formas parti cu l a-
res de organ i zaci ón soci a l , e l desa-
rra i go a l as comun i dades de ori gen ,
e l desfavorecim ien to económ ico, l a
m i g raci ón , en tre otras cosas.
E l sector ru ra l debe buscar otras
formas de “desarro l l o económ ico”
que se adapten a l as neces i dades
sen ti das de l a pob l aci ón y a sus
prácti cas cu l tu ra l es . Al ternati vas
que i nvi ten a l a recuperaci ón de l
traba j o comun i tari o y au to-gesti ona-
do, i n cl u yendo l as neces i dades y
característi cas de l sector soci a l y
de l med i o ambien te .
Las economías a l ternati vas , pro-
ponen e l traba j o cooperati vo , so l i-
dari o , equ i ta ti vo y reci proco en l a
búsqueda de l mane j o comun i tari o
común y consci en te de sus rea l i d a-
des soci oeconóm icas y l as de sus
recu rsos natu ra l es ; además favore-
ce a l resu rg im ien to de l os saberes
l oca l es .
Se trata de hacer economía (no
monetari a) parti endo de l os proce-
sos soci a l es cu l tu ra l es , como es l a
cooperaci ón , l a comun i dad , e l true-
que, e l tequ i o (mano vue l ta) , y l os
va l ores de respeto a l a natu ra l eza .
En l os ú l t imos años, está emer-
g i endo una seri e de i deas en torno
a l a so l i d ari dad económ ica , está
basada en l as re l aci ones soci a l es y
no reproduce l a exp l otaci ón n i l a
dom inaci ón étn i ca , de género o de
otros seres vi vos que componen l a
natu ra l eza , ésta economía sol i d ari a
puede con tri bu i r a l a transformación
de estructu ras económ icas y pol ít i-
cas des i gua l es . (Graci a , 201 5)
Las prácti cas y refl exi ones en
torno a l as a l ternati vas económ icas ,
l as so l i d ari dades comun i tari as y e l
respeto a l a natu ra l eza , es e l med i o
para a l canzar e l Buen Vi vi r, de j an-
do de l ado l a acumu l aci ón de b i e-
nes y de cap i ta l , respetando l as
l i bertades, l as mu j eres , l as i den ti-
dades sexua l es , y l as prácti cas de
au togob i erno. (Marañón Pimen te l ,
201 3)
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El Buen Vi vi r, su rg i ó de l as i deas
de l os pueb l os ori g i nari os and i nos
como una a l ternati va de transforma-
ci ón soci o-ambien ta l , en respuesta
a l as impos i ci ones de l desarro l l o
cap i ta l i s ta , en e l que se l e devue l ve
e l poder a l a soci edad a través de
mecan i smos de au togesti ón en este
sen ti do , se toman en cuen ta parti-
cu l armen te l as rea l i d ades soci a l es
y l as d i vers i dades cu l tu ra l es en
cuan to a l as formas de pensar, tra-
ba j ar y re l aci onarse con su med io
más cercano, l a natu ra l eza . (Ma-
rañón -P imen te l 201 5)
Esta seri e de pensam ien tos co-
mun i tari os e i nd ígenas son de apo-
yo para reconocer e l esfuerzo
soci a l por desarro l l ar procesos a l-
ternati vos de desarro l l o comuna l ,
es importan te conocer l as experi en-
ci as que se han i do adaptando a
l as neces i dades sen ti das de l as so-
ci edades y sus tempora l i d ades; s i n
embargo no es un mode l o que con-
l l eva un con j un to de pasos a segu i r,
es un proceso pol i sém ico y mu l ti ac-
tora l , pues se construye con mú l ti-
p l es voces, manos y men tes que
enmarcan l as rea l i d ades soci a l es
por e l b i enestar comun i tari o .
(Merçon 201 7) .
E l desarro l l o de este proceso so-
l i d ari o , se ofrece l a oportun i dad de
i n tercambiar para tecn i fi car l os sa-
beres , l a gen te puede aprop i arse
de otros conocim ien tos que l es
ayuden a en fren tar sus prob l emáti-
cas y l os cambios constan tes en e l
sen ti do soci a l y con l a natu ra l eza .
CONCLUSIONES
Este proyecto está en proceso de
desarro l l o , se encuen tra du ran te l a
fase de d i agnósti co ; s i n embargo,
uno de l os g randes avances es l a
i den ti fi caci ón de l prob l ema en estas
l oca l i d ades, por e l l o se hace én fa-
s i s en l a rean imaci ón de l os proce-
sos comun i tari os y l os saberes
l oca l es en torno a l a ag ri cu l tu ra ,
s i endo esta u l t ima e l med i o para
poder l og rar procesos económ icos
no convenci ona l es a través de l tra-
ba j o co l ecti vo de mu jeres campes i-
nas j efas de fam i l i a .
Una de l as pri nci pa l es d i fi cu l ta-
des que puede aparecer en este
proceso de i nvesti gaci ón y gesti ón ,
es l a descon fi anza por parte de l as
fi gu ras soci a l es de cada comun i dad
a procesos a l ternos de desarro l l o ,
organ i zaci ón soci a l y e l u so cons-
ci en te de l os recu rsos natu ra l es .
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Por l o que se busca, a través de
l a gesti ón parti ci pati va , l a co l abora-
ci ón con g rupos que ya estén enca-
m inados en proceso de economía
sol i d ari a a comparti r l as experi en-
ci as vi vi das y hacer evi den te que
es pos i b l e l og rar e l b i en común y l a
d i gn i dad campes i na a través de l
traba j o co l ecti vo . A través de l a or-
gan i zaci ón soci a l se pueden gene-
rar d i versos procesos en l os
ámbi tos soci a l es , cu l tu ra l es , po l ít i-
cos , económ icos, educati vos y am-
b i en ta l es .
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